





その 3 普通鋼せん断パネルダンパーの変形性能 
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 The authors have researched on the design requirement of shear panel damper. In this paper, to show the applicable limit 
of fatigue relational, we performed cyclic loading test of shear-panel-damper. As a result, the applicable usage limit for 
fatigue relational can be expanded up to about 0.38 normalized width-to-thickness ratio. Fatigue life becomes shorter 
when the shear deformation angle of the panel is higher than 0.08 rad. Then, cracks grows at the center of the panel even 
if the normalized width-to-thickness ratio is lower than 0.38. These results showed the validity and effectiveness of the 
expressions and the method. 
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                   (1) 
ここに， fN ：定変位振幅下における耐力が最大耐力
の 9 割に低下した時点の繰返し半サイクル数， a ：せん
断変形角振幅， C 及び f は，実験定数である． f の実
験定数は， a f  のとき(1)式では， fN が 1/2 半サイク
ルで限界に達することから，単調載荷時における限界せ
ん断変形角という物理的意味を持っている．無補剛せん



















    




















    
 
　のとき       (3.a,b) 
 E ：ヤング率， u ：最大せん断耐力， 






































   
 
  
        (5.a) 
図 1 試験体概要 
d h t w b t f Qy Qu
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (N/mm
2
) (kN) (kN)
SW-A 200 200 3.1 50 5.8 0.597 2.3 142 69 95
SW-B 200 200 4.4 50 8.6 0.493 1.5 219 126 206
SW-C 200 200 5.8 75 11.6 0.379 2.6 266 197 348

























3.2 181 284 1.47 42
4.5 232 390 0.65 34
6.0 255 401 0.72 36
6.0 255 401 0.72 36
9.0 222 354 1.38 43
12.0 260 397 0.72 47
パネル
フランジ
y u st u







   
2
1 , 8.98 5.60/s s c s sd h d h  　のとき       (5.b) 
   
2
1 , 5.60 8.98/s s c s sd h d h  　のとき       (5.c) 
である． y は塑性せん断変形角， y はせん断降伏応力








して，実験定数 C , f を求める． 
4) 実験定数 C , f と座屈変形角 a をもとに，(1.a)式から







表 1，図 1 にせん断パネルダンパーの試験体形状を示
す．また，試験体に用いた鋼材の素材試験結果を表 2 に




















 ，パネル最大せん断応力 cr ，降伏せん断 
力 yQ ，最大せん断力 uQ の各算定値を示している．降伏 




図 3 変形角振幅-疲労寿命関係 
図 2 載荷装置 
 

Q max N f
(mm) (rad) (kN) (half cycle)
SW-A-S2 2 0.01 102.3 40.5 C
SW-A-S3 3 0.015 112.7 22.5 C
SW-A-S5 5 0.025 115.9 18.5 C
SW-A-S8 8 0.04 117.8 10.5 C
SW-B-S5 5 0.025 211.5 20.5 C
SW-B-S8 8 0.04 229.2 10.5 C
SW-C-S6 6 0.03 334.6 112.5 W
SW-C-S10a 10 0.05 371.7 18.5 W
SW-C-S10b 10 0.05 376.2 29.5 W





























として，同じく SW-B 試験体については 5mm,8mm とし








数 fN  を示す．また，同表中の C はパネル中央部亀裂を，








写真 1 に，SW-C-S6,S10 試験体の実験後の状態をそれ
ぞれ示す． 





aQ と繰返し半サイクル数 fN との関
係を示す． 




















図 4 荷重-変形角関係(SW-C-S10b)試験体 





















1) 疲労関係式の適用限界を基準化幅厚比で 0.38 程度ま
で拡大しうる． 


















































(a)SW-C-S6                (b)SW-C-S10a 
写真 1 実験後の破壊性状 
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